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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apakah secara signifikan penerapan Good 
Corporate Governance mempengaruhi profitabilitas dan untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan profitabilitas pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri 
penghasil bahan baku sektor pertambangan batubara yang telah terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan Bursa Efek Australia tahun 2009 sampai 2011 berdasarkan NET PROFIT 
MARGIN (NPM). Metode penelitian ialah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit 
benar dan lengkap yang kemudian diperoleh sampel sebanyak 33 perusahaan yang telah 
terpilih dengan menggunakan metode purpose sampling. Analisis yang dilakukan analisis 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis serta uji beda dengan bantuan 
program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 20. Hasil yang dicapai ialah dari 
analisis yang telah dilakukan dengan uji f yang menyatakan bahwa variabel bebas secara 
bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat, uji t yang menyatakan bahwa variabel 
bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat. Simpulan Good Corporate 
Governance (GCG) secara signifikan tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan tidak 
ada perbedaan profitabilitas pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri 
penghasil bahan baku sektor pertambangan batubara yang telah terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan Bursa Efek Australia pada tahun 2009 sampai 2011. 
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